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Composantes du prix TTC de l'électricité pour un 
consommateur moyen au tarif bleu (en %)
Taxes communales
5%
Taxes 
départementales
2%
TVA (5,5 %)
1%
C SP E 3,8
TVA (19,6 %)
14%
Transport
7%
Production
27%
Facé
1%
Commercialisation
8%
Distribution
31%
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CSPE pour 2003
Cogénération
58%
ZNI
28%
Hydraulique
8%
Autres énergies 
renouvelables 
(dont éolien 2% )
6%Source : J.O. du 31 octobre 2002
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3. EFFETS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA 
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3.1. Effets économiques 
3.1.1. Une consommation d'électricité accrue et des effets redistributifs 
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